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厦 门大学考试研 究中心 副主任
高考受多种 因素影响
,
高考改革应该考虑政
治
、
经济
、
社会
、
文化等多方面要求
,
而公平是首当
其冲的
。
何以如此 我们不妨从考试制度的历史
发展中求取借鉴
,
并从我国高考制度的改革中寻
找答案
。
作为一种选优汰劣的制度
,
考试形成于两 千
多年前的中国汉代
。
汉代一开始实行察举孝廉的
人才选拔制度
。
由于察举制是 由地方官 以
“
孝
梯
” 、 “
廉正
”
的标准察访并举荐
,
没有客观的人才
考量标准
,
致使后来出现权门把持
、
行贿作假等流
弊
,
因此
,
到了魏晋南北朝时期
,
在继续沿用察举
制的同时
,
又创立 了九品中正制的选士制度
。
由
于同样的原 因
,
九品 中正制亦发展到
“
上 品无寒
门
,
下品无势族
”
的境地
,
与其创制初衷即所谓取
士
“
盖论人才优劣
,
非为世族高卑
”已是背道而驰
。
隋朝创立了举世闻名的科举考试制度
,
其最大特
点
,
便是具有可操作的客观的人才选拔标准
“
一
切以程文为去留
” ,
即我们所说的分数面前人人平
等
。
科举不仅奉行
“
程序公正
”
原则
,
而且它在人
仕和受教育机会上实行解额分配制
,
顾及到了地
区间的公平性
。
科举之设
,
在一定程度上选拔出
了一批有真才实学的人
,
而不 问其出身是草根阶
层抑或上流社会
,
比起世卿世禄或任人唯亲的用
人制度
,
科举具备了某种超越封建性的现代性特
点
。
历史经验证明
,
在各种选拔人才的途径中
,
考
试最为公平和有效
。
对公平竞考的追求
,
中外古
今
,
概莫能外
。
无论是察举制和九品中正制的毁
灭
,
还是科举制的建立和长期存在
,
都因缘于公平
二字
。
新中国高考制度的改革发展
,
更彰显 了公平
因素的重要性
。
年
,
建立 了统一高考制度
。
由于历史与政治原因
,
高考制度从一开始即身兼
为高校选拔合格新生 和选拔后备干部的双重任
务
。
统一高考之建立
,
除效益和质量的考虑外
,
更
